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Felicitese por no perder su valioso tiempo en la
lectura de novelas. Por ejemplo nunca se Ie vaya
a ocurrir leer Guerra y paz de Tolstoi. Son aproxi-
madamente unas setecientas paginas dedicadas
a un even to que ocurri6 a cornienzos del siglo
antepasado. Que lectura tan inutil: A comienzos
del siglo pasado, la escribi6 el viejo Tolstoi a mane,
ni siquiera escribia a maquma. Irnagfnese, lector
desocupado, que tal empresa Ie puede tomar cer-
ca de cuatro meses, y que para leerla bien tal vez
tenga que acudir a algunos diccionarios 0 atlas,
puede ser que Ie toque acudir a un diccionario en
frances. - Que sociedad tan arcaica, la clase alta
tores calenturientos que se pasean por 10que algu-
nos Hamanel irnaginano. Que irnaginario ni que ocho
cuartos. La realidad, la cruda reaJidad es 10que se
debe presentar en las aulas de clase. Y si de lectu-
ras se trata recomendaria aquella de los 'idiotas lati-
noamencanos'. LYaley6 el'idiota latmoarnericano?
LLe gusto? LLo adopt6 como un valor en su vida? .
Usted no habia considerado eso, pero, Lahora, cree
que pudiera tener actitudes de idiota? En caso afir-
mativo: Stop. Sea eficiente y productivo, no siga
leyendo este articulo. No pierda su tiempo.
Siempre he creido que las novelas son completa-
mente inutiles cuando se estudia y se trabaja en
una facultad tan seria como puede serlo una de
ingenieria. Todos los esfuerzos de profesores y
de estudiantes deben estar encaminados al creci-
miento del acerbo de conocimientos en ciencia y
tecnologla y a las practices del espiritu empresa-
rial. Alli es a donde se deben encaminar todos los
esfuerzos. Por un lado el crecimiento exponencial
de los conocimientos de ciencia y tecnologia y por
otro lado las dificultades econ6micas en las cua-
les nos encontramos casi sin excepci6n los miem-
bros de la comunidad universitaria, no admiten
actitudes tibias: todos a una, nuestro tiempo debe
ser productivo y bien administrado. Si acaso nos
permitimos un momenta de solaz entonces debe-
riamos leer los trabajos que nos incitan a ser aun
mas productivos, a llevar nuestras mesas de no-
che los manu ales de productividad y
competitividad y de busqueda de la excelencia.
LQue tal tener en la mesa de noche una novela?
Eso es unicamente para los remolones que creen
que existen mundos fantasiosos en donde nada
es com probable por medio del metodo cientifico,
donde todo se debe a la imagmacion de unos au-
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Despues de ese incidenre y en la sucesi6n de
cursos, siempre observaba con recelo los libros
que los estudiantes lIevabana clase. Todo pare-
cfa marchar bien. Libros grandes, cada vez mas
grandes de temasmuy tecnicos. EImodesto libro
de calculo que yo estudie de 150 paginas ya iba
en la ultima edici6n por las 500 paginas por allf
en 1995. Luego con la crisis econ6mica al final
de la decada de los 90 los estudiantes andaban
con fotocopias. S610se vefan circular fotocopias
por todos lados. Los mismos libros tecnicos esta-
ban ahora fragmentados. Seestabaperdiendo la
integralidad de la recnica. Algunos profesores
vefan con pavor el nuevo fen6meno. Alguna vez
Ie of a un profesor que la mecanica de fluidos no
se podfa aprender por fascfculos. Tenfa toda la
raz6n. Ahora, en estos anos parece resurglr tfmi-
damente ellibro tecrucode granvolumen y costo.
Pero ningunanovela, ningun libro de ensayos cir-
cula por la Facuitadde Ingenierfa.Me atreverfaa
decir que la novela, yen generalla literatura,han
sido derrotadas en la Facultad.Ganaronpor am-
plio margen la eficiencia y la eficacia. Ganaron
las ISO n-mil, los planes estrategicos y demas
cuestiones de productividad y competitividad.
Debemos celebrarlo. Como me gusraria que se
hicieramenci6n a ese triunfo, ahoraque la Univer-
sidad ha cumplido sus sesentaarios.
s610en pocas ocasionesatendfami explicaci6nal
tablero. No deberfaasistir a clase pensaba en for-
ma burda en aquella epoca. EIdfa del primer par-
cialapareci6conBaja el uolcdn deMalcolmLowry;
era la buena epoca del editorial La Oveja Negra,
hastaesedetallerecuerdo;enpleno examenIede-
dicaba extensasmiradasallibro, volvfa al examen
y denuevoallibro. Talactitudme impuls6ahacerle
un reclamo.Procedfde maneratorpe. Resuitaque
por algunamisteriosaraz6nlos lectoresdenovelas
ademasdesufrirde eseapasionamiento,son impa-
cienresy respondonesy avecesse descargancon
una dura ironla.Le insinue quemirara la Facultad
de Letrasdonde sus esfuerzosse verfanmejor re-
compensados.Creoque Ieocasioneunacontrarie-
dad por la forma tajante como me contest6: ah!
Profesor-medijo -enprimer lugarno necesitoque
nadie,absolutamentenadierecompensemisesfuer-
zos, en segundo lugar cubro la aridezde su curso
con estas lecturasque parami no son ningun es-
fuerzo,en tercerlugarmeencantala ingenierfa.yen
cuartolugarnomegustaningunafacultadde letras.
Ocurri6 hace ya muchos aries mientras dictaba
un curso de probabilidad y de estadistica.Un es-
tudiante siempre andaba con una novela 0 con
libros de cuentos y ensayos literarios.Suaparen-
te actitud de displicencia hacia el curso me irrita-
ba. C6mo asi, pensaba en esa epoca que mien-
tras me esfuerzo tratando de enseriar los
vericuetos de las variables aleatorias, este estu-
diante teniasiempre un libro abiertoy Iededicaba
espacios considerables de tiempo a su lectura, y
Pero 10mas grave de todo es que la armaz6nde
una novela, sus complejidades, sus recovecos Ie
pueden despertar a un individuo, generalmentea
un estudiante, cierto gusto por ese tipo de lectu-
rasY .salvese quienpueda!,ciertaadicci6n.Quien
no Ie tema a la droga, temale a la literatura. Sin
saber cuando exactamentese instala la anomalia
en el estudiante,porque a Diosgracias, los profe-
sores nos encontramos vacunados para tan gra-
ve mal, la cuesti6n va cogiendo cierto vuelo, se
va asentandocon nuevas lecturasy luego es im-
posible vivir sin la literatura.Se lIegaa extremos
inconcebibles, se pierde el inrerespor laproducti-
vidad, por la competitividad, por la calidad y el
espfritu empresarial sufre un duro embate inte-
rior.Noesposible al mismo tiempo amaraToistoi
y mirar con benevolencia las normas dellcontec.
EIestudiante de ingenieriaen esta situaci6n y en
este tiempo estaperdido. LJegaa extremos ins6li-
tos. Hevisto en algunaspocas ocasiones llegara
alguno de ellos y doy fe que primero me desper-
t6 irascibilidad y luego un cierto sentimiento de
piedad.
de Moscu, hablando en frances, no en Ingles.La
memoria se sobrecarga con un desfile intermina-
ble de personajes, todos diferentes.Recordarlos
exige cierta concentraci6n. Lo que mas Ie debe
molestar a un lector es el cambio de pianos de la
novela: los salones de baile, la intimidad de una
alcoba, el campo de batalla, los campamentos
militares, las descripciones de calles y de sitios
en una ciudad que ya no existe, que fue incendia-
da antes de la llegada de los franceses.Toparse
ademascon un individuomelanc6licocomo Pierre
Bezujov,con ese hombre tan indeciso y angustia-
do, tan distinto a un verdadero yuppie, como de-
ben ser los j6venes de hoy. Tremenda inutilidad.
Semejanteesfuerzo, mejor encauzado, Ie puede
dar lugara un profesor unos tres 0 cuatro puntos
en Credencialesy a un estudianteapor 10menos
un 4.2 en el examen de calculo.
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